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Ethnic Chinese have been playing an important role in the economic growth of 
Cambodia. With the improvement of economic and political environment in 
Cambodia, a large number of overseas Chinese have invested in Cambodia since 1990. 
With the return of ethnic Chinese and investment by external Chinese Business, 
Chinese business obtains a rapid development in Cambodia. 
This thesis focuses on the development of the local ethnic Chinese business and 
external Chinese business in Cambodia since 1990. This paper consists of four 
chapters: History of overseas Chinese and overseas Chinese economic in Cambodia; 
The development of the local ethnic Chinese business in Cambodia since 1990; The 
development of the external Chinese business in Cambodia; Characteristics and 
prospects of Chinese business in Cambodia. First, in chapter one, it reviews the 
history of ethnic Chinese and ethnic Chinese economic in Cambodia. Second, in 
chapter two, it elaborates and analyzes the development and Characteristics of the 
local ethnic Chinese enterprises in Cambodia in terms of their assets by industry. In 
chapter three, taking the investment of Singapore, Malaysia, Thailand, Hong Kong, 
Taiwan and the mainland of Chinese business in Cambodia for example, it analyzes 
the development of external Chinese business in Cambodia. Finally, in chapter four, it 
analyzes the characteristics of Chinese business in Cambodia and the opportunities 
and challenges faced by Chinese business in Cambodia. 
Despite the small scale of local ethnic Chinese business in Cambodia, with the 
economic globalization and foundation of the ASEAN Free Trade Area, more and 
more overseas Chinese enterprises invest in Cambodia. Local ethnic Chinese business 
and external Chinese business are closely connected. The rapid development of 
Chinese business in Cambodia has become an important driving force in the economic 
growth of Cambodia. 
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达忠（W.E. Willmott）在“The Chinese in Cambodia”、“The political structure of the 






























年第 4期），在回顾柬埔寨华侨华人历史发展的同时，重点阐述了 1991 年以后华
侨华人的新生；傅曦、张俞的《柬埔寨华侨华人的过去与现在》（载《八桂侨









教育发展之探讨》（载《台湾东南亚学刊》，2008 年 5 卷 2 期），一文划分 1953
年以前、1954-1969、1970-1990 和 1991 年以后四个时间段，分阶段介绍了柬埔
寨华人人口的变化以及华文教育状况，数据翔实，系统地介绍了柬埔寨华人社会



























Tatsufumi Yamagata 在“The Garment Industry in Cambodia: Its Role in Poverty 
Reduction through Export-Oriented Development”一文中阐述了柬埔寨成衣业的发
展在减少贫困方面的作用，并通过分析成衣厂所有权、成衣厂规模，得出外来华
商资本在柬埔寨成衣业发展过程中所发挥的重要的作用；Meas,Wat Ho 在
“Characteristics of Small and Medium Enterprises in Cambodia: Case Study of Rice 
Milling Enterprises”，以碾米企业为案例分析，阐述了柬埔寨中小企业发展特点
和存在的问题，而碾米企业样本来源绝大部分为华人碾米企业，为了解柬埔寨华
人中小企业提供了新的视角。香港城市大学东南亚研究中心 Stephen Frost，Sanjiv 
Pandita 和 Kevin Hewison 所写的“Implications for labour of China’s direct 
investment in Cambodia”，从界定对外直接投资入手，讲到中国大陆在柬埔寨投
资纺织业、成衣业的状况。Stephen Frost 和 Mary Ho 在“mainland investment on the 



































































































 柬埔寨工矿能源部 柬埔寨中小企业委员会 





















资料来源：柬埔寨工矿能源部（MIME）、柬埔寨中小企业委员会：“Small and Medium 













济研究》，《华侨华人历史研究》，2000 年第 1 期，第 20 页。 
② Baily, Peter, “Cambodian Small and Medium Sized Enterprises: Constraints, Policies, Proposals for Their 
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